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KATA PENGAI\ITAR
Banyak orang memandang anak jalanan dengan sebelah mata,
kfiususnya di Negara Indonesia. Padatral anak jalanan juga termasuk cikal bakal
penenrs bangsa. Mereka semua mempunyai hak yang sama dengan kit4 salatr
satunya adalah hak memperoleh kehidupan dan pendidikan. Realita yang terjadi di
Negara kita saat ini jauh diluar harapan kita. Seperti banyak anak jalanan yang
tidak memperoleh pendidikan dan minimnya perhatian dari pemerintah serta
masyarakat sekitar.
Perhatian kepada anak jalanan sangat dibuttrhkan baik perhatian
dari pemerintah rnaupun masyarakat. Untuk itulah mengapa program ini perlu
dilal$kan. Dengan adanya prograrn Pembekalan Kreatifitas dan Nilai Moral
dengan Memanfaatkan Barang Bekas Khusus Anak Jalanan di Daerah Surakarta
ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat sekitar untuk
memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak kepada anak-anak jalanan
dengan cara memperbaiki kualitas hidup dan memberi pembekalan kreatifitas
serta nilai moral melalui pemanfaatan barang bekas.
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Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rangka bentuk pengabdian kami
kepada masyarakat dan atas dasar rasa kepedulian kami kepada masyarakat
Surakafa khususnya daerah Balekanrbang yang terdapat banyak anak-anak
jalanan yang tidak memiliki tujuan hidup. Kegiatan ini dilakukan dengan
memanfaatkan barang-barang bekas yang biasanya mereka kumpulkan menjadi
sesuatu yang berguna dengan cara mengolah kembali barang-barang bekas
tersebut meqiadi kerajinan tangan yang dapat mengembangkan kreativitas merpka
dan melatih sejak dini untuk berwirausaha.
Kegiatan ini jWa dilakr*an untuk mendidik para anak jalanan agar
memiliki kepribadian yang beretika dan berperilaku baik. Kami juga akan
berusaha agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi







Pembekalan Kreatifitas dan Nilai Moral dengan Memanfaatkan Barang
Bekas Khusus Anak Jalanan di Daerah Surakarta
LATARBELAKANG MASALAH
Fenomena anak jalanan bukanlah hal yang jarang di Negara
tercinta kita ini. Sering kita temui anak-anak yang umumya 6 * 12 tahun
mengamen, mengemis, dan meminta-minta di lampu merah dari pagi
sampai sore. Seharusnya mereka masih duduk manis di kelas dan
memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh bapakl ibu guru.
Kesulitan ekonomi yang membuat mereka melakukan hal seperti itu.Mau
tidak mau mereka harus mencari naftatr untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.
Keterbatas ilmu pengetahuan dan keterarnpilan membuat mereka
pasrah akan kejanrnya kehidupan. Kurangnya inisiatif untuk mandiri dan
pengetatruan iptek juga merrbuat mereka tertinggal oleh kemajuan
teknologi. Sedangkan di sisi lain tersedia banyak potensi dan peluang yang
dapat dijadikan untuk usaha. Potensi yang mudah dijangkau dan tidak
mengeluarkan banyak anggaran contobnya adalah memanfaatkan barang
bekas untuk dijadikan barang kerajinan yang mempunyai nilai
ekonomis.Salah satu contoh pemanfaatan barang bekas adalah Bank
Sampah yang dipelopori oleh Tri Permana Dewi bersama sejumlah guru di
sekolah alam Bogor.Prograln ini dimulai dengan mendirikan bank sampah
untuk menampung berbagai limbah yang bisa didaur ulang seperti kertas,
kardus dan botol petastrlq kemudian diolah untuk dijadikan kerajinan yang
bernitai ekonomis.
Kertas, kardus dan sarrpah plastik merupakan sanrpah yang
mendominasi di lingkungan hidup manusiaPencemaran akibat sarnpah
tersebut tak jarang merugikan manusia" seperti pencemamn air, barliir, dan
pendangkalan sungai. Naslun dari sekian banyak ke*gtau sampah kertas,
kardus dan plastik juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan,
seperti lampu hias, vertical garden, pot tanaman, dan kerajinan lainnya.
Melalui progam pembekalan kreatifitas dan nilai moral, anak
jalanan ingin diberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka untuk
dapat melihat berbagai peluang usaha di sekitamya, serta kreatif dalam
memanfaatkan segala sesuafir yang ada di sekitarnya tanpa harus
mengeluarkan biaya yang besar. Pada bembekalan lreatifitas yang
C.
akandilaksanakan, karni menggunakan botol plastik dan kardus sebagai
penghias lampu. Selain menumbuhkan jiwa entr epr enenur/ keufirausahaan
dan mengembangkat bakat anak jalanan, program ini juga dapat
mengurangi kapasitas sarrpah yang berada di sekitar masyarakat.Program
ini diharapkan dapat meqiadi salah satu solusi bagi anak jalanan agar
brani belajar mandiri dan mengambil peran bagi perbaikan diri maupun
orang-orang di sekitar lingkungan hidupnya.
RI]MUSAI\I MASALAII
1. Bagaimanamenanamkan dan menumbuhkan Mental Building
Entrepreneurship dalam diri anak-anak jalanan?
2. Bagaimana membangun budaya beretik4 berperilaku baik, dan giat
belajar dalam diri anak-anak jalanan?
TUJUAI\I
Adapun tujuan dari penyusunrm karya tulis ini antara lain:
1. Menanarnkan dan menumbuhkan Mental Building Entrepreneurship
dalam diri anak-anak jalanan
2. Membangun budaya beretika berperilaku bailq dan giat bclajar dalam
diri anak-anakjalanan
LUARAN YANG DIHARAPKA}I
Dari program ini diharapkan akan dihasilkan:
l. Lima belas (15) anak jalanan akan memiliki jiwa entrepreneur,
kreativitas, kemandirian, dan kepribadian yang baik serta terampil
membuatlarnpu hias dengan memanfaatkan botol plastik bekas dan
mengerti teknik marketing.
2. Mendidik anak jalanan agar peduli dengan lingkungan.
3. Delapan ratus (800) buah Lampu Hias senilai total Rp. 8.000.000,00
(Delapan juta rupiah) hingga Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta
rupiah).
KEGTJNAAII
Kegunaan dari program ini adalah:
Dengan adanya progftrm ini diharapkan Mental Biulding
Entreprenenr, kreativitas, kemandirian, dan etika yang baik dapat tumbuh
dalam diri anak jalanan, selain itu anak-anak akan dibimbing untuk
memberdayakan apapun yang ada di sekitarnya menjadi sebuah barang
yang berulanfaat dan bernila ekonomis, dalarn hal ini pemanfaatan sampatr
serta mampu mempromosikan dan mengenalkan barang yang dihaqilkan
ke pasaran. Tidak lnrrya sekedar memanfaa&an barang bekas menjadi
barang yang berrranfaat dan saja melainkan anak-anak juga diajarkan
F.
untuk ikil s€rte dalam menjaga linghngnn.Dengan adanya program ini
diharapkm pandangan terhad4 anek jalanan yang identik seb4gai anak
pe'minta-minta/ anak hlmuh dapat berubah meqiadi anak yang narnpu
melakukan sebuah perubahan besar bagi diri dan lingkungannya.
BAB 2
GAMBARAN UMT]M MASYARAKAT SASARAN
Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia dimana
anak-anak jalanan menjadi pemandangan yang biasa untuk kita temui sehari-hari
di sekitar Balekambang, dimana kita dapat menemukan sekelompok yang
menggunakan wakfu mereka untuk b€rmain, meminta-minta di perempatan lanpu
merah.Jumlah anak jalanan di sekitar Balekanrbang berkisar antara 15 sampai 20
orang anak. Usia mereka antara 10-18 tahun. Sebagian mereka telah putus sekolah
sejak tamat SD dan sebagian lainnya masih duduk di bangku SD dan
SMP.Sebagian dari orang tua mereka ada yang tidak memiliki pekerjaan dan
sebagian lagi berprofesi sebagai pemulung dan peqiual. Hidup dalam keterbatasan
ekonomi dan ling;kungan yang tidak mendukung membuat sebagian dari mereka
sudah tidak lagi mengenyam bangku pendidikan di usia yang masih sangat dini.
Minimnya pendidikan dan tidak mendtrkungnya lingkungan hidup
membuat mereka tidak memiliki keterampilan dan inisiatif untuk
mendayagunakan berbagai macam hal yang ada di sekitar mereka. Hal ini terbukti
dari banyaknya remaja yang tidak memiliki pekerjaan. Sangat dikhawatirkan
mereka berpotensi untuk berbuat negatif seperti mencope! menjambre! mencuri,




Cara mendidik dan mengenrbangkan kreativitas anak-anak jalanan
di daerah Balekambang, Surakarta dengan memanfaatkan barang
bekas menjadi kerajinan tangan
Pelaksanaan prograrn yang dilalrukan dalam kegiatan ini
terdiri dari beberapatatrap, yaitu :
Tatrap Pendekatan dan Pemberian Mental Building
Entrepreneurship
Pendekatan yaog dimaksud adalah saling mengenal serta
menumbuhkan fiNa persaudafturr dan .Kegiatan
berikutnya adalah semangat dan kesadaran
berwirausaha yang nantinya berguna bagi peningkatan taraf hidup
mereka.Pembrian Mental Building Entrepreneurship ini
menekankan pada pemberian keyakinan batrwa mereka dapat
membangun sebuah usaha dengan memanfaatkan barang bekas di
sekitar lingkungan mereka menjadi barang yang dapat
dimanfaatkan kembali.
Tatrap Praktek Pembuatan
Praktek pembuatan dilakukan di tempat berkumpulnya
anak-anak jalanan. Pembelian alat dan bahan untuk untuk
pembuatan kerajinan dari botol plastrlq karduso dan lain-lain sudah
disiapkan beberapa hmi sebelumnya. Pada prakteknya nanti,
kelompk anak jalanan ini akan dibagi menjadi beberqpa
kelompok. Setiap kelompok akan membuat kerajinan dengan
desain dan metode yang berbeda-beda
Tatrap Pelatihan Marketing dan Pemasaran Produk
Pada tahap ini anak jalanan dilatih untuk peka terhadap
perrrintaan pasar serta peluang-peluang strategi pemasaran yang
dapat dilalrukan.Sffiteg pengemasan produk juga sala satu hal
yang dipentingkan dalam pelatihan ini, seperti pembuatan logo dan
tempat pengemasan.
Tahap Pembmgunan Usaha Bersama
Dengan beberapa persiapan yang dilakukan, pada tahap ini
akan disepakati lagi rclusi untuk modal, tempat usatra, pemasokan
bahan bakn" pemasaftm dan pembagian beberapa tugas lain. Solusi





5. Kontrolling dan Pengembangan Usatra Bersama
Produksi di lalekan setiap hari, sehingga diharuskan
adanya perencanaan yang jelas rmtuk peningkatan produksi dan
pemasaran. Pembukuan merupakan aspek penting untuk untuk
mengetahui pengembangan usaha sehingga perlu dilakukan
evaluasi rutin. Evaluasi ini dibagi dua yaitu evaluasi kecil yang
dilat$kan setiap hari yang meliputi jumlah produksi dan hasil
penjualan, mengingat kebutuhan anak-anak jalanan ini maka
keuntungan akan dibagi setiap hari, dan evaluasi besar setiap 2
minggu sekali, evaluasi ini ditekanl€n pada pengembangan usaha
dan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan daya saing
produk.
Contoh-contoh bentuk pemanfaatan barang-barang bekas :
1. Lampu hias dari botol plastik dan sendok plasik
elqrrq*
2. Kerajinan tangan lampu dan celengan dari kardus
B. Membangun budaya anak-anak jalanan beretik4 berperilaku baik,
dan giat belajar
Caru membangun budaya anak-anak jalanan beretik4
berperilaku baik, dan giat belajar :
1. Biasakan anak untuk selalu meminta maaf dan mengucapkan
terimakasih.
2. Ajarkan anak menghormati privasi oranglain.
3. Berikan koreksi yang sopan pada anak.
4. Mendorong anak untuk gemar membaca.
5. Mendukung kegiatan positif anak.
6. Menanamkan semangat persaingan yang sehat.
BAB4
BIAYA DAI\ JADWAL KEGIATAN
A. Anggeran Biaya
Tabel ringkasan biaya PKM-M meliputi anggaran yang dibutuhkan yaitu:
B. Jadwal Kegiaton
Kegiatan ini dianggarkan untuk kegiatan selama 5 bulan dari tahap
persiapan hingga evaluasi program, namun kegiatan ini diharapkan dapat
berkelanjutan hingga menjadi sumber pendapatan sendiri anak jalanan.
Kegiatan ini dilaksanakan di daerah Balekambang kota Surakarta Jawa
Tengah.
Gambar Rencana Kegiatan :
No Jenis Pengeluaran Biaya(Rp)
I Peralatan Penunjang: Gunting Lampu" Tali, Kabel, Kuas 1.500.000
2
Bahan Habis Pakai: Botol Bekas, Kardus Bekas, Lem, Cat
Wam4 Sendok Plastik Bekas 1.250.000
3 Perjalanan: 900.000
4
Lain-Lain: Administasi, Publikasi, Lapomn, Konsumsi,
Narasumber, Dokumeirtasi, Pembangunan Usaha Bersama
5.350.000
Jumlah 10.000.000
Fernbuatan laporan dan evaluasi
Fengolahan data
Kantrolling dan pengernbangan usaha hersama
Pernbangunan usaha bersama
Pelatihan marketing dar pemasanaa produk
Praktek pembuaaa inovasi dari bararg bekas














Instrumen yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ini
adalah:
l. Pelatihan anak jalanan secara berkelanjutan diperlukan beberapa alat
dan bahan sebagai berikut:
a. Botol plastik bekas




Untuk contolling dan pengembangan usaha bersama dibututrkan buku










Pemakalahan Seminar llmiah (Oral Presentation




D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintahan, asosiasi
atau institusi
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPensharsaan Tahun
I
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat di pertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu






I Nama Lengkap (dengan gelar) Alif Aubertsyah
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Sl Manajemen
4 NIM F0215008
5 Tempat dan tanggal lahir Klaten, 15 Desember 1996
6 E-mail alifaubertsyah I 5 @gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 08r391099066
at Pendidikan
SD SMP SMA












Pemakalahan Seminar Ilmial I K)ral Presentation
No. NamaPertemuan/seminar
Judul Artikel
Ihniah Waktu dan Tempat
1.
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintahan, asosiasi
atau institusi lain
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenshareaan Tahun
l.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat di pertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat.





1 Nama Lengkap (dengan gelar) Muhammad Zen
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Sl Manajemen
4 NIM F0215078
5 Tempat dan tanggal lahir Surakarta 24 Januan 1997
6 E-mail mmuhammadzen@yahoo.com
7 Nomor Telepon/flP 081329192495
Pendidikan
SD SMP SMA











Pemakalahan Seminar llmiah {Oral Presentation
No. Nama Pertemuan/semmar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTemoat
I
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintahan, asosiasi
afau institusi lainnva
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPengharsaan Tahun
1
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat di pertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untrk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat.
Surakarta" 27 September 2015
Pengusul,
B.
I Nama Lengkap (dengan gelar) Nanda Bagus Trihatmojo
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Sl Ilmu Hukum
4 NIM E0014287
5 Tempat dan tanggal lahir Bekasi" 8 Agustus 1996
6 E-mail nanda_bethe@yahoo. com






















Penakalahan Seminar llmiah (Oral Presentation




D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintahan, asosiasi
atau institusi
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenshareaan Tahun
1.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat di pertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataar5 saya sanggup menerima sanksi.
Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat.
Surakarta" 27 September 2015
Pengusul,
I Nama Lengkap (dengan gelar) Sarah Nabila Vidya
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Sl Manajemen
4 NIM F0215096
5 Tempat dan tanggal lahir Jakart4 7 Janvan 1997
6 E-mail sarahnabilavi dy a@y ahoo. com





Pemakalahan Seminar Ihniah Presentation




D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintahan, asosiasi
atau institusi
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPensharsaan Tahun
l.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adahft benar dan
dapat di pertanggungiawabkan secam hukum. Apabila di kemudian hari temyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat.
Surakarta" 27 September 2015
Pengusul,
I Nama Lengkap (dengan gelar) Sekar Ayu Widyastuti
2 Jenis Kelamin P
J Program Studi Sl Manajemen
4 NIM F0215098
5 Tempat dan tanggal lahir Bogor,5 Juni 1998
6 E-mail sekar.widyastuti@gmail. com







Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/Bidang Studi
SI Universitas Sebelas Maret Manajemen
S2 Universitas Gadjah Mada Manajemen
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benm dan
dapat di pertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya senggup menerima sanksi.
Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat.




I Nama Lengkap (dengan gelar) Deny Dwi Hartomo, S.8.,M.Sc
2 Jenis Kelamin L
J Golongan/?angkat IIIc
4 NIP/NIK 19831210 200812 l 002
5 Tempat dan tanggal lahir Surakarta l0 Desember 1983
6 Alamat
Jl. Duku VII No. 9 Jajar
Laweyan, Surakarta
7 Nomor Telepon/tlP 08s62s36662
8 E-mail denyhartomo@yahoo. com
9 Jabatan Fungsional Lektor











Gunting 20 7.000 140.000
Lampu 800 10.000 800.000
Kabel 800 m 5.000/m 400.000
Tali 2Om 3.000im 60.000
Kuas 20 5.000 100.000







Botol Bekas 800 0 0
Kardus Bekas lOkg 0 0
Lem 50 5.000 250.000














Motor 3 300.O00lmotor 900.000
SUB TorAL (Rp) 900.000
4. Lain-lain





Administrasi - Materai untuk
kesepakatan kerja




- Percetakan 0 0
Laponn Pembuatan laporan akhir
dan penggandaan
250.000 250.000





produksi dan penjualan 4.000.000 4.000.000
Dokumentasi I 117.500 I17.500
































































Surat Pernyataan Ketua PenelitilPelaksana
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS EKONOMI DAht BISNIS
Jalan k. Sutami 36 A Surakarta Telepon (0271) 647481
Email dean@fe.uns.ac.id, Website http://feb.uns.ac.id
ST]RAT PER}TYATAAI\I KETUA. PEIYELITI/PELAKSA,NA









Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-M saya dengan judul :
Pembekalan Kreatifitas danNilai Moral Sejak Dini dengan Memanfaatkan Bmang
Bekas Khusus Anak Jalanan di Daerah Surakarta
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pemah
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari
ditemukan ketidaksesuaian dengan pemyataan ini, maka saya bersedia dituntut
dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh
biayapenelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikianpernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benamya.






Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
ST]RAT PERIYYATAAIY KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA
USAHA DALAM PELAKSANAAI\I PROGRAM KREATIVTTAS
MAIIASISWA
Yang bertandatangan di bawah ini,
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekedasama dengan Pelaksana Kegiatan

















Deny Dwi Hartorno, S.E., M.Sc
Universitas Sebelas Maret
guna menenpknn danlatau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan
ikatan usaha dalam wujud apapun juga.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
SurakartA 27 September 2015
20
Lampiran 6
Denah Lokasi Balekambang
